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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 




1. ‘Butir leksikal diakses, tetapi representasi semantik disusun.’ (Reeves, 
Hirsh-Pasek & Golinkoff, 1998). Bincangkan. 
 
 
2. Nilaikan secara kritis 4 model-model terkini pengenalan perkataan. Sejauh 




3. Senaraikan 3 model-model persepsi bahasa yang telah diusulkan bagi 
menjelaskan bagaimana kita memahami sesuatu ungkapan. Sejauh 
manakah model-model tersebut berjaya berbuat demikian? 
 
 
4. Bincangkan secara kritis hujah-hujah yang menyokong dan menyangkal 









5. Apakah yang Garret (1984) maksudkan dengan ‘naturally displayed 
evidence’ dan sejauh manakah ianya menyumbang terhadap sesuatu 
model penghasilan bahasa? 
 
 
6. Bincangkan peranan yang dimainkan oleh struktur-struktur neuroanatomi 
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